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Fragen!?
Fragen? - find ich gut!
Stellen Sie Fragen bitte auch schon zwischendurch!
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter
http://esport.dshs-koeln.de/387/
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Überblick
1 Einführung
2 Zukünftige Entwicklung / Prognosen
3 Zwischenfazit
4 Was kann man als Bibliothek tun?
5 Fazit
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Für diesen Vortrag: Definition eBook
Definition eBook
Dateiformat: ePub oder PDF
Lesbar auf: PC, Laptop, iPad, Tablett, (Smartphone)
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Zukünftige Entwicklung
Zukünftige Entwicklung
Welche zukünftige
Entwicklung von eBooks
zeichnet sich ab?
Ist die Wissenschaft
davon betroffen?
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Progonose zum Absatz von eBooks bis 2015
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Absatz von eBooks in Deutschland
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Lesen: Papier vs eBook
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Nutzung von eBooks
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eBooks: Wissenschaftliche Literatur
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Springerstudie 2008
eBooks - die Sicht der NutzerInnen
„Der Übergang von der gedruckten zur elektronischen
Information ist bei den wissenschaftlichen Biblio-
theken in vollem Gang. Nach den Zeitschriften findet
dieser Umbruch aktuell im Bereich der Bücher statt und
eBooks sind das Produkt der Stunde.“
„Bezüglich des Nutzerverhaltens stehen Forschung und
Studium klar im Vordergrund, entsprechend sind
Nachschlagewerke und Lehrbücher die am häufigsten
genutzten eBooks.“
Die vollständige PDF-Version der Umfrage (White Paper „eBooks – The
End User Perspective“) finden Sie unter www.springer.com/ebooks.
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Lebenszyklus eBook:
Wo stehen wir in der AGSB?
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Springerstudie 2008
eBooks - die Sicht der NutzerInnen
Kristian Madsen (Firma Bookboon.de) behauptet: „der
Printmarkt (wird) über die nächsten fünf Jahre um 50
Prozent schrumpfen“
„Buchverlage bewegen sich mit wanderdünenhafter
Geschwindigkeit: Die Produktion eines Buches dauert
oft ein Jahr und mehr. Selbstverleger, berichtet Tobias
Moorstedt im Hyperland-Blog des ZDF, prügeln ein
aktuelles ”Sachbuch” hingegen schon mal 144 Stunden
nach dem Ereignis auf den Kindle-Markt. Buchverleger
mögen da auf Qualitäten verweisen, Leser aber wissen
auch Geschwindigkeit zu schätzen.“
Frank Patalong, 19.06.2011: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/-
die-e-book-frage-wer-braucht-noch-einen-verlag-a-766824.html
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Zwischenfazit
Zukünftige Entwicklung
Welche zukünftige
Entwicklung von eBooks
zeichnet sich ab?
Ist die Wissenschaft
davon betroffen?
Gelernt
Es geht aufwärts.
Der Markt wächst.
Die Wissenschaft
ist stark betroffen.
Fazit 1
Unsere Kunden lesen/wünschen/erwarten immer mehr
eBooks!
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Was kann man als Bibliothek tun?
eBooks selbst herstellen. I
Bibliografien der ZBSport als eBooks (pdf)
Bibliothek der Deutschen Turnerschaft u. Satzungen
Fussballlehrer-Arbeiten
Gießener Alterssport-Archiv (GASPA) von Prof. Dr.
Heinz Meusel
Internationales Radsportarchiv Wolfgang Gronen
Nachlass-Bibliothek Prof. Erwin Mehl und Prof. Dr.
Ernst Jokl
Radsport-Archiv Fredy Budzinski
Reichsakademie für Leibesübungen
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Dissertationen, Habilitationsschriften
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Was kann man als Bibliothek tun?
eBooks selbst herstellen. II
Die ZBSport versucht seit 2005 ihre eigene
Schriftenreihe als eBooks herauszugebene. Bisher
erfolglos.
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Was kann man als Bibliothek tun?
eBooks kaufen/lizensieren
Meyer&Meyer-Verlag: eSport-Campus
Bücher sind vom Campus aus im Browser lesbar.
Verhandlung von ZBSport u. Missing Link über
“Fernleihe” von eBooks (pdf).
Zugänglichmachen von Fachbüchern (eBooks) für
FachwissenschaftlerInnen
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Was kann man als Bibliothek tun?
Open Access / Open DATA
Die oben genannten Bibliografien stehen unter einer
CC0-Lizenz zur Verfügung.
Die Katalogdaten der ZBSport stehen als Open DATA
unter der CC0-Lizent zur Verfügung:
http://opendata.zbsport.de/
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Was kann man als Bibliothek tun?
Digitalisieren
Aufgrund des Urheberrechts kann man ’nur’
gemeinfreie Werke digitalisieren
Das Erzeugen ’richtiger’ eBooks (epub) ist schwer.
PDFs von Scans sind nicht durchsuchbar.
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Was kann man als Bibliothek tun?
Wie stellt man eBooks selbst her?
PDFs herstellen, kann jede(r) - das ist nicht schwer.
epub unter Windows (zu Fuß):
http://de.wikipedia.org/wiki/Sigil
epub via perl mit use EBook::EPUB;
Automatisiert aus ALEPH: pdflatex
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Fazit
Fazit 1
Unsere Kunden lesen immer mehr eBooks
Fazit 2
Wir tun (immer mehr), um unseren Kunden Inhalte
(Content) elektronisch zur Verfügung zu stellen.
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Aus die Maus
Danke!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter
http://esport.dshs-koeln.de/387/
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